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Об’єктом цієї роботи стали терміни як функціональний елемент наукового пізнання, а метою - їх 
дослідження. Роль даної роботи вбачається у можливості поглиблення та вдосконалення фахових знань, 
глибшого розуміння сучасних реалій екології. Це дозволяє більш свідомо формувати власне бачення 
актуальних проблем екологізації суспільства.  
Вже просте виписування термінів при освоєнні курсу дисципліни із подальшим їх аналізом дозволяє 
прослідкувати динаміку базових понять та напрямків розвитку. Міжкурсове порівняння дає ще більш показову 
картину.  
Поняття є думка про предмет, його суттєві ознаки. У понятті є дві сторони: зміст і обсяг. Визначенням 
понять можна розкривати зміст поняття, вирізняючи мислимі у ньому предмети від решти. Об’єктивні ознаки 
речей різні. Основними прийомами формування понять є аналіз, синтез, порівняння. Термін – це слово або 
словосполучення, що чітко виражає окреслене поняття. Він позначає та конкретизує об’єкт і є 
однонаправленим, має лише одне трактування. Це його внутрішня ознака.  
Термін характеризує певний об’єкт під певним кутом зору окремої наукової галузі. Він автоматично 
спрощуючи дане поняття, затискає у певні рамки. Це вузькоспеціалізована термінологія. Вона характерна для 
певної галузі науки і не використовується в інших галузях чи побуті. Поліметодологічність зумовила 
багатозначність термінології. Можливість оперувати термінами надає простір для висловлювання думок більш 
чітко і бути впевненим, що нас правильно зрозуміли. Термінологія допомагає поглибити знання. Термін 
виступає як ланка, що поєднує систему догм, теорій, гіпотез, міркувань.  
Вирішальне значення має розуміння слова, образне бачення змісту слова. Слово має зовнішню форму та 
внутрішній зміст. У словесно-логічній практиці мислення використовується лише зовнішня форма слова. Його 
зміст може бути використано лише на практиці образного мислення. Необхідно розуміти зміст слова. Саме воно 
приводить в дію механізм перенесення словесно-логічного мислення на образне.  
Досвід різних галузей науки засвідчує важливість правильної термінології. Багатозначність, синонімія та 
неправильна орієнтація, що суперечить суті понять, створюють хибні уяви. Це порушує взаємопорозуміння, 
заважає обміну досвідом і призводить до помилок. Професіоналів завжди відрізняє знання термінології.  
Сучасне комунікаційне суспільство завдає нищівних втрат планетарному полю інформації, завдаючи 
удару по самій Природі. Воно втручається в природний енергоінформаційний процес, створюючи передумови 
для інформаційного катаклізму планети.  
 
